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Veevoer uit de regio
Een groep Overijsselse boeren experimenteert met de teelt van lupine en winter-
gerst voor veevoer. Het gewas gaat naar veehouders in de directe omgeving, om 
de regionale kringloop van grondstoffen te kunnen sluiten.
De praktijkproef is onderdeel van het onder-
zoeksproject Echt Overijssel!. Wageningen UR 
Livestock Research werkt hierin samen met 
Natuurmonumenten, de organisatie voor 
streekproducten uit het Vechtdal Dianthus en 
kennisinstellingen. De onderzoekers streven 
naar meer planten- en diersoorten op land-
bouwgrond, regionaal gesloten kringlopen en 
nieuwe activiteiten en producten waar aan kan 
worden verdiend. Ze gaan concreet aan de 
slag samen met boeren, natuurbeheerders en 
hun partners in de keten, en willen gaandeweg 
via proeven resultaten boeken waar overal in 
Nederland ondernemers, terreinbeheerders 
en overheden van kunnen profiteren.
Een voorbeeld is het agrarisch beheer van 
natuurterreinen, dat onderdeel is van het 
project. ‘Natuurorganisaties en boeren kunnen 
leren hoe zij met elkaar kunnen samenwerken 
en zo worden ook de pijnpunten in de rege- 
lingen voor agrarisch natuurbeheer duidelijk’, 
vertelt onderzoeker Ina Pinxterhuis van 
Wageningen UR Livestock Research.
Het experiment met lupine en graan richt zich 
niet alleen op regionale productie van veevoer 
maar ook op biodiversiteit, vertelt Pinxterhuis. 
De telers bevorderen namelijk ook de opkomst 
van akkerkruiden op hun percelen. ‘Juist de 
combinatie van functies, in dit geval landbouw 
en biodiversiteit, is de essentie van het 
project’, zegt Pinxterhuis. ‘De druk op het 
Overijsselse platteland is groot. Door meer-
dere functies te combineren op hetzelfde 
perceel verlaag je die druk.’
Informatie:	 www.echtoverijssel.nl
Contact:		 Ina.Pinxterhuis@wur.nl
 0320 - 29 34 53
Domein Agroketens en visserij
Vervangen - een nieuw, beter systeem
Binnen het project draaien nog twee netwerken 
van boeren. De ene groep doet proeven met 
de teelt van allerlei grassoorten in een poging 
de ruwvoerproductie te verhogen, zodat min-
der krachtvoer nodig is. De andere groep, de 
zogeheten marktgroep, heeft een plan ge-
maakt voor de regionale verkoop van duur-
zaam geproduceerd vlees, onder het motto 
‘Natuurboer uit de buurt’.
Volgens Pinxterhuis kan regionale afzet een 
bijdrage leveren aan het inkomen van de deel-
nemers. ‘Die economische component is erg 
belangrijk. Zonder rendement geen vooruitgang 
die beklijft.’
  Natuurboeren in Overijssel willen hun vlees regionaal afzetten.
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